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東京湾堆積物中の陸起源有機物 と脂質組成
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部の 4試料 と湾 口部のKT-84-20-1,
KT85-S8-1試料は,砂や植物片が殆んど
















Sta.No. Distance W.D. Org.C TotalN C/N Lignin Lignin S13C ft





























0.21 8.3 852 4.90 -25.0 88.9
0.19 9.3 663 3.77 -24.9 87.8
0.17 8.7 241 1.63 -24.7 85.6
0.21 8.7 435 2.38 -24.0 77.8
0.22 7.9 388 2.24 123.4 71.1
0.25 8.6 165 0.77 -20.3 36.7
0.35 7.7 110 0.41 -18.7 18.9
0.38 8.0 122 0.40 -17.8 8.9
0.32 7.7 114 0.46 -18.8 20.0
0.26 7.8 118 0.59 -19.0 22.2
0.25 8.5 118 0.56 -18.7 18,9
0.29 7.6 124 0.57 -18.6 17.8
0.18 7.6 103 0.76 -18.6 17.8
0.22 7.5 89 0.54 -18.5 16.7
meanvalues(n-14) 24.79 2.01 0.25 8.1 260.1 1.43 -20.8 42.1
Arakawa(n-5) 6.4 1.71 0.20 8.6 515.8 2.98 -24.4 82.2
ToykoBay(∩-9) 35 2.18 0.28 7.9 118.1 0.56 -18.8 19.8
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Fig･3 Percentagecompositionsofn-alkanes.
Table.2 n-Alkanesdataofsurfacesedimentsfrom theArakawaandtheTokyoBay





























































3.93 196.8 0.13 1.87 0.18 0.10 2.2
3.08 178.9 0.21 1.79 0.17 0.16 1.0




分布 し (Simoneit,1978),藻類 (Youngbloodeta1.,1971),動物プランクトン,陸上の
高等植物にも含まれる (Gearingeta1.,1976)｡ とくにプリスタンは動物プランクトンの
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口部 の 8試料 はC2｡の次 にC22,
C26,C16が多い (第 5図,第 3表)｡
n-アルコール量 (leg/g)は荒川で
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Fig.5 Percentagecompositionsofn-alcohols.
Table.3 n-AIcoholsdataofsurfacesedimentsfrom theArakawaandtheTokyoBay.
Sta.No. 〝g/g /Jg/g-C L/H CPI PhytoI PhytoI Peaks
(〟g/g) (pg/g-C)























0.33 6.71 4.7 268.0
0.28 6.97 3.2 182.3
0.44 5.95 3.3 223.3
0.37 6.04 9.9 538.8
0.44 6.65 8.0 464.4
0.26 5.87 22.3 1039.9
0.34 4.10 44.5 1670.6
0.42 5.75 43.4 1418.0
0.42 4.65 39.0 1571.9
0.38 5.71 32.8 1634.1
0.36 6.86 26.3 1238.9
0.48 5.51 32.2 1485.3
0_4 4 5.56 29.7 2203.3















meanvalues(n-14) 18.27 918.4 0 .38 5.82 22.8 1084.3
Arakawa(n-5) 15.20 880.5 0.37 6.46 5.8 335.4










ステロイ ド骨格の4位にメチル基が な い4-デスメチルステロール (ステロール)は東京
湾堆積物からは主要な18種を決定 した (第6, 7図,第5表)｡18種を合計した含有量は
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Fig.7 Percentagecompositionsof4-desmethyトsterols.
Table.4 Sterolsdataofsurfacesedimentsfrom theArakawaandtheTokyoBay.
Sta.No. JLg/g FLg/g-C dinosteroldinosterolcoprostanolcoprostanoIMQU/ABL
(FLg/g) (pg/g-C) (〟g/g) (leg/g-C)
Arakawa4902 4.84 278.0 0.01 0.9
4903 3.91 222.3 0.04 2.4
4904 4.00 270.2 0.04 3.0
4905 9.18 501.7 0.39 21.2










































meanvalues(n-14) 21.03 991.6 2.45 115.9 1.83 95.9 5.20
Arakawa(n-5) 6.05 356.6 0.14 8.3 2.54 226.1 10.47























26 5,22 442 0.85
26 22 444 0.31
27 5,22 456 0.25
27 5,22 456 1.03
2 7 22 458 0.53
27 5 458 3.33
27 460 2.05
28 5,22 470 1.70
28 22 472 0.73
28 5,2 4 470 1.21
28 5 47 2 1.16
28 474 0.45
29 5,22 484 0.44
29 5,22 484 2.25
29 22 486 0.30
29 5 486 0.08
29 5 486 2.35






















ステロールであり,し尿汚染の指標 とされる｡東京湾堆積物から報告されている (小倉 ･
市川,1983)｡ コプロスタノール量 (leg/g)は,荒川では1.83-4.14pg/g(平均2.54pg/g)
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Fig.10 Horizontaldistributionsoflipidcompounds.







分布パターン1は多環芳香族炭化水素 (PAH), リグニン (第 9図A),セルロースの含
有量に見られるもので,河口から湾内に向かって濃度がほぼ一方的に減少するのが特徴で
ある｡ ♂13C (%｡)値 (第 9図B),陸成有機物の占める割合 (寄与率ft:%)(第 9図D)






で,有機炭素 (第 9図E),全窒素 (第 9図F)は,分布パターン2である｡
陸起源有機物の分布パターンに脂質組成の分布状況を照合させると,分布パターン1を







トール (jig/g) (第10図H), 4-デスメチルステロール (JLg/g) (第10図F),ディノステ
ロール (〟g/g) (第10図G)である｡4-デスメチルステロール (〟g/g)の殆んどは,分布
パターン2である｡
分布パターン1とは逆に,河口から湾口部に向かって増加するものは,4-デスメチルス
テロール (%)のA,B,E,F, Ⅰ, J, 1,0,Q,Rである｡これらは5位,22位,
24位に二重結合をもつ△5･22,△ 5,24,△ 22のステロールである｡これらは河口から約20km地点
までは緩やかに増加するが,それ以降はほぼ一定している｡









湾で異なる｡脂質量の平均 (n-14)は,n-アルカン (3.93JLg/g),n-アルコール (18.27
〃g/g), 4-デスメチルステロール18種類の合計 (21.03JJg/g)である｡ 含有量は荒川より
も東京湾で高い｡C27,C28,C2｡ステロールの 3成分比による堆積環境の区分は,荒川の
5試料は外洋域～河口または湾である｡ 外洋域の区分は東京湾の堆積環境 と一致 しない｡




スメチルステロール (%)G,M,N,U,H,S,Ⅴである｡ これ と逆に増加するもの






テロール (〟g/g)である｡ n-アルカン, n-アルコ-)i,の L/H,CPI値の分布パ ターン
は,一定の傾向を示さない｡
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